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La presente tesis buscó aplicar el programa de Seguridad Basada en el 
Comportamiento, a fin de reducir  el índice de accidentabilidad de la empresa 
CONGEMIN JH SAC. El estudio se aplicó en tres niveles de operación mina, para 
ello se hizo el diagnóstico de la situación  actual de la empresa respecto al 
sistema de Seguridad que venía desarrollando, luego de ello se procedió 
diagnosticar el comportamiento seguro de los niveles operacionales 3850, 3780 y 
3920,  luego de ello se formó al grupo de observadores, de definió la lista de 
conductas claves, se observó las conductas,  se retroalimentó  y reforzó, de 
acuerdo a lo observado,  para que posteriormente se pueda determinar  el plan de 
acción ante las desviaciones halladas, al finalizar el proceso SBC se recalculó los 
índices en estudio (ISA, IFA, IA), finalmente se determinó se aplicó la prueba de 
Wilcoxon con la cual se aprobó la hipótesis general,  la cual aduce que la 
aplicación del programa SBC reduce el índice de accidentabilidad de la empresa 
CONGEMIN JH SAC. 
Palabras Claves: Seguridad Basada en el comportamiento, actos inseguros, 





The present thesis sought to apply the Behavior Based Safety program, in order to 
reduce the accident rate of the company CONGEMIN JH SAC. The study was 
applied in three levels of mine operation, for which a diagnosis was made of the 
current situation of the company with respect to the Security system that was 
developing, after that it was proceeded to diagnose the safe behavior of the 
operational levels 3850, 3780 and 3920, after that the group of observers was 
formed, the list of key behaviors was defined, the behaviors were observed, 
feedback was given and reinforced, according to what was observed, so that later 
the action plan could be determined against deviations found , At the end of the 
SBC process the indexes under study (ISA, IFA, IA) were recalculated, finally the 
Wilcoxon test was determined, with which the general hypothesis was approved, 
which argues that the application of the SBC program reduces the index Of 
accident of the company CONGEMIN JH SAC. 
 
Keywords: Safety Based on behavior, unsafe acts, observation, accident, 
severity, frequency 
 
 
 
 
 
 
